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feromonskim klopkama u 2019. te usporedbom s ulovima 
iz 2018. procijennjuje populacijska dinamika mediteran-
skog potkornjaka.








































u 2018. godini (Pernek 2018). 
U drugom pokusnom paru (POKUS 2) uspoređivana je ra-













Pheroprax vs. Erosowit 
Mokra/wet trapvs. Suha/dry trap 
Triplet vs. single trap 
Pheroprax vs. Eroso it
okra/wet trap vs. Suha/dry trap
Triplet vs. single trap
Slika 1. Lokacije klopki u Park šumi Marjan 2019. godine
Figure 1 Locations of traps in Park Forest Marjan in 2019
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Slika 2. Feromonski pripravak Pheroprax
Figure 2 Pheromone preparation Pheroprax
Figure 3 Pheromone preparation Erosowit
Slika 3. Feromonski pripravak Erosowit
Slika 4. Suha feromonska barijerno naletna 
klopka (Theysohn)
Figure 4 Dry flight barrier pheromone trap 
(Theysohn)
Slika 5. Suha lovna posudica feromonske klopke
Figure 5 Dry catching vessel of pheromone trap
Slika 6. Naletno barijerne klopke u sustavu Triplet
Figure 6 Flight barrier pheromone traps in Triplet system
Slika 7. Mokra feromonska barijerno naletna klopka
Figure 7. Wet flight barrier pheromone trap
Slika 8. Mokra lovna posudica feromonske klopke
Figure 8. Wet catching vessel of pheromone trap
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ćina se mijenjala u razdoblju u vremenskim razmacima 
kada se sakupljao ulov.
























instituta (Jastrebarsko). Kukci su prvo razvrstavani po tak-
sonomskim kategorijama i osušeni kako bi se olakšalo bro-
janje. Po taksonomskim kategorijama kukci su identifici-






































Tablica 1. Vrste i broj feromonskih pripravaka i klopki postavljenih na 
terenu
Table 1 Types and number of pheromone preparations and traps set in the 
field
Vrsta Broj klopki po stajalištu
Broj klopki u 
pokusu
BARIJERNO NALETNA KLOPKA 
EROSOWIT (E) 1 5
BARIJERNO NALETNA KLOPKA 
EROSOWIT (T) 1 5
BARIJERNO NALETNA KLOPKA 
PHEROPRAX (P) 1 5
TRIPLET BARIJERNO NALETNIH 
KLOPKI EROSOWIT (TP) 3 15
BARIJERNO NALETNA KLOPKA 
PHEROPRAX-suha (S) 1 5
BARIJERNO NALETNA KLOPKA 
PHEROPRAX-mokra (M) 1 5
ukupno 40
Tablica 2. Frekvencija broja dana između dva sakupljanja ulova iz fero-
monskih klopki
Table 2 Frequency of the number of days between two catches collection 
from pheromone traps


























Razlika u ulovima između pripravaka Erosowit 










Tablica 3. Deskriptiva i rezultati parametarskih testova između ulova sa feromonskim pripravkom Pheroprax (P) i Erosowit.(E) Testovi sa statistički 
značajnim rezultatom su istaknuti.
Table 3 Descriptive and parameter test results between catches with the pheromone preparation Pheroprax (P) and Erosowit (E). Tests with statistically 

















<0,0001E 130 0,000 10134,000 775,092 1454,537
Slika 9. Box-Whiskers dijagram distribucije veličina ulova sa feromon-
skim pripravkom Pheroprax (P) i Erosowit (E). Parametarskim testom 
utvrđene su statistički značajno veće srednje vrijednosti ulova i varija-
bilnost u veličini ulova sa feromonom Erosowit.
Figure 9 Box-Whiskers catch size distribution diagram for phero-
mone preparation Pheroprax (P) and Erosowit (E). The parametric 
test found statistically significantly higher mean values of the catch 
and variability in size of the catch with the Erosowit pheromone.
Slika 10. Usporedba prosječnih ulova potkornjaka Orthotomicus erosus u klopkama sa pripravkom Pheroprax i Erosowit.
Figure 10 Comparison of the average catch of bark beetle Orthotomicus erosus in traps with preparation Pheroprax and Erosowit










Razlika u ulovima između sustava klopki Triplet i 
pojedinačne naletno barijerne klopke – Catch 











Tablica 4. Deskriptiva i rezultati parametarskih testova između sustava Triplet (TP) i pojedinačneNBK (T). Testovi sa statistički značajnim rezul-
tatom su istaknuti.
Table 4 Descriptive and parameter test results between Triplet system (TP) and single flight barrier trap (T). Tests with statistically sig-

















0,023T 130 0,000 7632,000 716,123 1258,461
Slika 11. Box-Whiskers dijagram distribucije veličina ulova između 
modela postavljanja klopki u Triplet (TP) i pojedinačne NBK (T). Param-
etarskim testovima utvrđeno je da nema statistički značajne razlike u 
srednjim vrijednostima ulova dok je varijabilnost u veličini ulova 
značajno veća sa modelom postave u Triplet.
Figure 11 Box-Whiskers catch size distribution diagram between 
the trap system Triplet (TP) and single flight barrier trap (T). Para-
metric tests found that there is no statistically significant difference 
in the mean values of the catch, while variability in size of the catch 
was significantly higher with the trap system Triplet.
Slika 12. Usporedba prosječnih ulova potkornjaka Orthotomicus erosus u tri sustava feromonskih klopki; TP-Triplet, T- pojedinačna klopka
Figure 12 Comparison of the average catch of bark beetle Orthotomicus erosus in two pheromone trap systems; TP- Triplet, T- single trap






Razlika u ulovima „mokre“ i „suhe“ klopke – Catch 















Tablica 5. Deskriptiva i rezultati parametarskih testova između sustava klopke sa posudom za mokri ulov i suhi ulov. Testovi sa statistički značajnim 
rezultatom su istaknuti.


















<0,0001S 130 0,000 3772,000 390,062 749,515
Slika 13. Box-Whiskers dijagram distribucije veličina ulova između 
modela postavljanja klopki sa posudom za mokri ulov (M) i posudom za 
suhi ulov (S). Parametarskim testovima utvrđeno je da nema statistički 
značajne razlike u srednjim vrijednostima ulova dok je varijabilnost u 
veličini ulova značajno veća sa posudom za mokri ulov.
Figure 13 Box-Whiskers catch size distribution diagram between the trap 
system with wet catch (M) and dry catch (S). Parametric tests found that 
there is no statistically significant difference in the mean values of the 
catch, while variability in size of the catch was significantly higher with the 
wet catching vessel.
Slika 14. Usporedba prosječnih ulova potkornjaka Orthotomicus erosus u mokroj (M) odnosno suhoj (S) naletno barijernoj klopki.
Figure 14 Comparison of the average catch of bark beetle Orthotomicus erosus in wet (M) and dry (S) flight barrier trap
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Selektivnost feromonskih klopki – Selectivity of 
pheromone traps
U ovom istraživanju referirali smo se na predatore 
T. formicarius,  koji  se  hrani  potkornjacima kao 
imago i kao ličinka (Slika 15 i 16), te na T. caerulea 
(Slika 17 i 18), najvažniju vrstu koja se najčešće na-
lazi u feromonskim klopkama. 
Slika 15. Larva predatorske vrste Tha-
nasimus formicarius










Tablica 6. Razlike u ulovima predatora Temnochila caerulea i Thanasimus formicarius između različitih tipova feromonskih klopki
Table 6 Differences in catches of Temnochila caerulea and Thanasimus formicarius predators between different types of pheromone traps
Klopka/feromon
Broj ulova Thanasimus formicarius
Number of  Thanasimus formicarius 
catches
Broj ulova Temnochila caerulea
Number of  Temnochila caerulea catches
Prosječan ulov predatora po klopki i 
sakupljanju














Slika 16. Imago predatorske 
vrste Thanasimus formicarius
Figure 16 Imago of the preda-
tory species Thanasimus formi-
carius
Slika 17. Larva predatorske vrste 
Temnochila caerulea
Figure 17 Larva of the predatory 
species Temnochila caerulea
Slika 18. Imaga predatorske vrste 
Temnochila caerulea
Figure 18 Imago of the predatory 
species Temnochila caerulea
Slika 19. Ukupni prosječni ulovi jedinki Orthotomicus erosus u feromonskim klopkama u 2018. i 2019. godini (od 30.3. do 6.7.)
Figure 19 Total average of catches of Orthotomicus erosus in pheromone traps in 2018 and 2019 (from 30.3. to 6.7.)
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T.caerulea bilo 4.531. Predator koji je obično čest u 
asocijaciji sa mediteranskim potkornjakom A. rufi-
corne (Mendel 1990, Sarikaya i Ibis 2016) iznimno 
je rijetko nađen u ulovima.
Razlika u ulovima 2018. i 2019. godine – Difference 



























prehrambeni  potencijal  radimo  više  štete  nego  koristi 
(Baier 1994).   
Do sada korišteni feromoni i klopke za mediteranskog pot-


























Slika 20. Prosječni ulovi potkornjaka Orthotomicus erosus u feromonskim klopkama kroz razdoblje lovljenja u 2018. i 2019 godini (od 30.3. do 6.7.)
Figure 20 Average catches of bark beetle Orthotomicus erosus in pheromone traps through the hunting period in 2018 and 2019 (from 30.3. to 6.7.)
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sponses by Monochamus galloprovincialis (Col., Cerambycidae) 







in traps baited with Tomicus piniperda pheromone blends in a 
pine stand in central Croatia, U: M.L. McManus, A.M. Liebhold 
(ur.), Gen. Tech. Rep. NE-311, Newtown Square, PA: U.S. Depart-





iteranskog potkornjaka Orthotomicus erosus (Woll.), Elaborat, 
83 str.















tatus y de sus principales predatores en diversos montes de la 





































predator species Tanasimus formicarius and Temnochila caerulea were found in traps, with T. formi-
carius in insignificant quantities relative to T. caerulea. The results indicate that Erosowit exhibits sig-
nificantly higher catches compared to Pheroprax and is significantly more selective. Pheroprax has a 
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climate changes.
